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1 はじめに
堆昧地図 槻 は, 地球環境問題解明に必要 とされる基本的な
電子化地理情報を, 凍尺 10 0 万分 1相当の糖度で. 地球上の
全陸城につ いて成 一 規格で姓傭し,- -般に 緋 に提供しようとい
うもので ある｡ 本 棚 は, 地球規模で拡大する策境問題を背景
に 日本の建酔省が 199 2年に提唱した. 洗 いて 地球地図国敵運
営委兵舎(ⅠミにG M, Tnte r凪tbrnl Steerbg Co mrn比teeぬr
GIobal 蜘 DII唱) が組織きれて ､ 本終盤が推進されてきた.
1S C G Mから各国地図作成海関 に宛てた本構想ヘ の参加要務状
那. 国連統計部長の推薦状を添えて国連より発送されて, 参加
募集がスタ ー トしてい る(9 8年 11月)｡ 9 9年 11月項在, 参加
国 ･ 地域敗杜 68､ 参加を検討して い る国 ･ 地域ほ 3 9 であり
(ng)､ 今後 もその致Bま増加が予想 される｡
地球地図デ ー タ集備に 必要 となる地味地図仕掛ま､ TSC G M
弟5回会合 (98年 11月) に おい て 内容が確虚したが､ 奉仕
様 に基づい て国土 地理院桔 98年度. ア ジア地域の地球地図デ
ー タ集備書こ着手した｡ 本稿では､ 地球地図整備の 現状を述 ぺる
とと もに. 地味他国作成の概要を. タイの地球地図作成に も触
れつ つ , 述べ る｡
2 仕様 の 内容
地球地図仕様(Global Map SpeCLn位tiorB Verl.0) の 主な内
容(IS C G M. 1 99 8)は , 整備項目 を海岸線 ･ 行政城､ 水文 (河
川 ･ 湖帯革) ､ 交通網 (遭路､ 鉄道等) ､･人 口集中地区 (都市
等) . 標高､ 植生､ 土地利用 , 土地老荘 とし ､ 座席系には
rI R F94軌地系を, 楕円体 には G R S80掃円体を採用して為り､
さらに. 整備フォ ー マ ッ Nま､ ベ クタ ー 項目 (甑岸線 ･ 行政界,
交通網､ 水 文. 人 口集中地 区)■を V PFⅣec亡or Pr ∝luct
Fo rm at±米国国立画像地図庁 N m IA によ るベ クタ ー フ ォ ー マ
ッ ト)､ ラスタ ー 項目 (療乱 植生. 土地利用 , 土地被覆) 杏
B I L(ヘ ッダ ー 無しバイナリT- - 夕, 1簡素/30 秒)とす
るこ となどが決められてい る.
地球地 図仕様は , 大 部分 が IS O′陀 21 1(Inter n a也o nal
orga nLza艮on fo r Stabd2Lrdl弘tbn′
/Tヒd dcal
com mlt e e21 1)の勧昏 に沿 っ て由 り､ 例えばメタデ - 夕の 内
容はtS O メタデ ー タ療準(IS O 150 4 6-15)に従っ てい る｡
(1) 整備項目 (ベクタ ー )･
ベク タ ー 項目の整備内容は Tr左n SpO rtatio n, B⊃t ndaries,
Dralm Ee, P叩 uhtlon Centers の 4項目で あり､ 各萌酌まそ
れぞれ細部質目をもつ ｡
1)TranspcErtation (交通網)
道路 (E dge).
トレイル (E dge)
鉄道 (E由 e)
鉄道敷地/ 操車場 伊ob止)-オプシ ョ ン
梼 . フ ェ リ - 航路 ･ トンネル (E由 e) - オプシ ョ ン
空港 (P 也t)-オプショ ン
テキス ト - オ プシ ョ ン
2) 良)u ndA r
-
LeS (境界)
行政城 (Area)
行政城 0>ob亡)
行政界 0:dg巳)
海岸線 (E dge)
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掛 域 (虹e 且)
テキスト ー オプシ ョ ン
3) Drair q e(水系)
内水面 仏rea)
河川 (馳 e)
運河 , 水路CBdge) -オプシ ョ ン
ダム ･ 島 ･ 泉 炉oht, Edge) -オプショ ン
テ キス ト ー オプシ ョ ン
4) Pcpuhtlo nCenters(人 口集中地区)
都市域 (Area)-オプシ ョ ン
都市 伊obt) - オプシ ョ ン
居住地 C'oint) - オプシ ョ ン
テ キス ト ー オプシ ョ ン
なお, 括弧内のArea. Edgeは, それぞれ後述するV P Fフ オ
- マ ッ トに より, 耗封ヒされた面情報, 及び栴浄化された線情
報である｡
Curr 即 tPa rticipationin Global Map pi咽 Proje ct
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Fig. Cu r e ntParticipatio nin G bbalMappingPr oje ct
(2) 各席項目 (ラス タ ー )
ラ ス タ ー として 整備する項目は､ Elev atioh, yegetatbn,
LBrld Use. h nd
■
co ∇er の 4 項 目 で あ る ｡ こ の う ち ､
vegetatlo nは､-N O A A/ V H R Rデ ー タの 月 別正 規化植生指標
の季節変化及び気象デ ー タか ら分類す る こ とを懇意して分類萌
目を設定 した. 基本的にIまウォ ル タ ー の 埴生分類 に従っ て い る
が､ 都市, 農地等 の人 工改変地に も対応する よ う若干の鹿正 を
待っ た｡ 土地利用は､ 1 A NDS AT のT Mデ ー タ等 の敦10メ⊥ トル
クラス の地上解像度を有するデ ー タか ら目視 で分類する こ とを
想定 して分析項目を改定 した｡ 血 d Co verは､ Glob alLBLld
co ver cba ra cterLz auo n(G I C C)として整備されたデ ー タの うも
IG B PCrheIntern atiord Geo sphere-Bic6phereProgra m rne,
地球圏･ 生物圏国際協同研究計画) とも関係 し､ 最も倍額性の高
い と きれるIGB P分類 の分薪項目 を採用したo なお､ o L e Cを地
球地図仕様に変換する作菓を. U S G S/E R O Sデ ー タ センタ ー が
行 っ て い る｡
以下に各項目の内容を 示す｡
1) Elev ation (操高) - メ ー トル単位の帝高催
E
2) Veg etatio n(植生)-熱帯多雨林､ 両線林､ 熱帯 ･ 亜熱帯
の草慮. 熱帯 ･ 亜熱帯の 半完膚､ 熱帯 ･ 亜熱帯の荒原､ 硬
･蕪樹林, 常線広葉樹林 . 落葉広葉樹林､ 温帯 の草原､ 温帯
の半荒原､ 温帯 の荒原 . 1ヒ方針菓樹林 . ツ ン ドラ. 水 面,
雪氷5. 湿地､ 混合林 ､ 混合地､ 罪自然地, 分類不能
3)1a nd Us e(土地利用) - 森林. 混合地. 草地. 農地. 湿
地 . 哉地. 市街地､ 河川, 朝市, 輯
4)LB nd Co ver (土地被覆) - 常緑針葉樹林､ 常最広葉樹林､
落葉針葉称練､ 落葉広葉樹林 , 混合林. 密集かん木杯 , か
ん木杯 ､ 木の多いサバ ナ ､ サバ ナ ､ 草地 ､ 湿地, 畑 , 市
街地､ 農地 ･ 自ぬ他 の混合 , 雪氷､ 裸地 ･ 砂 地 ･ 岩地､
水部
(3) 整備措尺 レ ベル ‾
地球地図は 一 般に も安価で利用 される もので あり､ 整備鯨尺
桔､ 他国 ヘ の 情報提供 に支障のない範EElで出来 うる 限り大 きな
締尺 とす べ きで , こ の 親点から, ベ ク タ ー 項 目 を 10 0 万分 1
相当､ ラ スタ ー 項目を盗ま ･ 絡ま 30砂毎に区切 っ て できる区
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面を 一 画索とした｡ また, この締尺 レベルで は､ 収 蔵精度､ デ
ー タ 容 畳替 の 点 で 並備が比故的容 易 で あり ､ V h4 A PO,
G T O P O 30専制用可能な既春情報も多い｡
(4) 基準測地系, 楕円体
確定した仕林では､ 基準測地系を rr RF 94とし､ 基準掃円
体を GRS80 とする専､ いわゆる世界測地系に準拠して いる｡
これ らは､ 一 国による ､ ある い は軍事目的で構築されたもので
なく公BE 性が高い ことから地球地図の基準測地系として 讃して
いる｡
地球地図は､ 世 棚 地系に準拠する こ とで G P S と連動した
シ ステ ムやイ ンタ ー ネッ ト GIS等で座席催の変換なしで､ そ
の まま利用可能であり､ 世界測地釆準拠の他 の GISデ ー タ ベ
ー ス との整合性カち拓( なるだけでなく. これら情報との横合利
用 の可能性も増加したとい える.
(5) タイリング
地球地図で は､ 地球全域をある経度差､ 緯度差で区切ちれ
た区画に分割し. 盤僻する各 フ ァイルの密生が巨大にならない
よう にして い る. この区画を
l `
タイル
”
と呼び､ 分割のカ韓を
●■
タイリング
”
と呼ぷ｡ 地球地図仕様では, 地球表面を経斡皮
によ っ て タイル分割す る除のタイルの大きさを 舶 L/eおり
(恥b18)､ 各タイルはアルフ ァ ベ ッ ト4文字で示され る｡ 命名法
G E O R EF の柵 は､ IS C G M(19 98)を参嵐)
(6) ベクタ ー フ ォ ー マ ッ ト - VPF
ベ クタ ー 萌日の フ ォ ー マ ッ トは, NIM A の開発した V PF を採
用して いる ｡ V PF をL 多様な地理デ ー タを取述する能力を有
しており､ トポロ ジ ー 構遭を保持する辱本格的な GISデー タ
フ女 - マ ッ トとなっ て い る, また､ 前述の '.タイ リング ' の
概念を額準で取り入れた内容 とな っ て いる｡ V PF 杜国家税関
の作成した規格であり､ 仕様が完全に公開されて い る.
等国際的
な利用の容易さか らも こ の フォ ー マ ッ トを地味地図仕様で採用
する こととした. 細 Bま高橋(19 9)を参観,
Table n leSiz e
窮講謝妻常吉≒
Oo-404 5o)【5o
40o - B oo 5o又6-
50o - 6 0q 5D x 8o
60B 1 6 5o 5o xlOo
6 5o-70` ' 5o x1 2o
7 0--75E' 5
1)
x15
E'
7 5ロ 8ー 0o 5o x2Oo
8 0o - g oo 5o x90o
(7) ラ スタ - フ ォ ー マ ッ ト ー B IL
ラ女夕 一 項目は全て､ 窟度差及び緯度差30秒 の 領域を 1画
索 とする バ イナ7)デ ー タで あ るが ､ フ ォ ー マ ッ トに は 乱
血 Id h tqliw 6d byl 血c)を扶用した｡ Bn は､ 神島画奴等の
T
IP-
一 夕フォ ー マ ッ トと して 既に ｢蜘粉に使用されて串り､ マル
チバ ンドをサポ ー トするフォ ー マ ッ トとなっ て い るが. 地 軸
国の各ラスタ ー 項馴ま､ 1バ ン ドのみの使用となり, この鱗合
にはヘ ッダ ー 無しの単なる/てイナリデ ー タとも見なすことがで
きるため , 多(の汎開画像処理アプリケ - シ ョ ンで の利用の可
離 を開いて いる｡
3 ア ジア地域のデ ー タ伸成
ア ジア地域のうち, 自力で杜デ ー タ作成が困難な国々 につ い
て 国土地理陶ま和学韓との協力により 1998年卑より地坪地図
デー タ作成をPEF姶した｡ 地球地図は､ 既存覚料. 既手引朝屯等を
有効に利用して乾僻して い る｡
デ ー タ作成は､ それぞれの国家地図作成機関による 25万分
1 - 180万分 1 の地形図を使用して . 榊 ･ 行政界. 道路､
鉄道､ 河川 ･ 湖治､ 都市等の債報をベクタ ー デ ー タとして取得
する他. 一 紺のデ ー タ項得にあたっ て は､ 行政界図等他の地図
も使用した｡ - 方､ 土地被凍､ 土 地利用 の 項 目さま Global
Lard Co verCha racterl飽tbn デ ー タベ ー ス tN AS A地球親
潮システム ･ パス ファインダ ー プロ グラム 及びIG B PT
l
' '
.
一 夕 ･
情報シス テム フォ ー カス1 ア クティ ビテ ィ により作成中のデ ー
タ 】 のうちIG B P分類デ ー タ及び O korl 分析デ ー タを用いて
停威した牡 鹿新の情報とするため仲基画像デ ー タを用いて更
新を行っ た部分もある｡ 膚高デ ー タに つ い ては ､ G T D P O 30
を地球地図仕様に従い､ 切り分けて使用した.
例えば､ タイの地球地図整備にあたっ てIよ. 25万分 1地形図
50同. G LC C, GTOPO 30 を基 赦 料とした｡ 湛年変化部
分 に つ V) て は ､ 衛 星 画 像 デ ー タ (JE 粘-
1/O P S.1 A N D S AT/Ⅰ
一
晩) 杏, また , 参考 と して VM ÅPO
(C D-R O N)等を使用して いるQ
( 1 ) V egetatio n La nd Use ､ Land
Co v e rフ ァ イル作成
これらの各項目ファイル 乱 全て同じステ ップの前処理を経
て作成してい る｡ すなわち､ 各画素の中, 淵 を 樹 皮で記述
した中間フ ァ イル を用意し､ 各面索毎 にその位置に相当する
qlJ: C画魚内の Ro w 方向､ Lin e 方向の位置を求めその位置
ヒある償を求める方法を用 いた. 撮 監 紗 lら G L C C画像
内の位置 を求め るプロ グラム ソ ー ス書£ 既に この G L C Cの 公
開 fIP で解介され て由り､ これ を sihlu18.G と して夷行モジ ュ
ー ル を作成 して 用いた｡
(2) Ele v atlo nフ ァイル作成
膚高フ ァイルは ､ 既8S m P O 30 として公開されて い る経
息 緯度3 0砂ごと の席高デ - 夕を地球地図のタイ ル に切り分
け直して 整締した｡
4 終わりに
アジア地奴の 国々 につ いては 日本が中心 となっ て地球地図
デ ー タ整備を進めて いる｡ 今後と も､ 1S C G Mの 枠組みの中で､
同プロ ジュ ク ト参加の国家地図作成機関を中心に､ 各国で地球
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地図の盤怖が鮭漁される予定である｡
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